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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
                     Surakarta,  Oktober 2012 
 
       Ery Fitrian Ja’far Shidieq 















Dengan menyebut nama Allah  
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
? “Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan 
kamu” ( Q.S Ali Imran : 160 )  
? Tidak akan kecewa orang yang mau memilih ( teliti ) dan tidak pula akan 
menyesal orang yang mau bermusyawarah. (  Al Hadist ) 
? Jangan melihat masa lalu dengan penuh penyesalan, jangan pula takut 
melihat masa depan, tetapi melihat sekitar dengan penuh kesadaran.  
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 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang sederhana ini selesai 
ditulis. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar kita Muhammad 
SAW, yang senantiasa memberikan kita agar selalu tetap di jalan-Nya 
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Ah…Tenane dalam Surat Kabar Harian Solopos Edisi Bulan Oktober 2010” ini 
ditulis untuk memenuhi sebagian prasyarat guna mencapai gelar sarjana S-1 
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Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidika n Universitas Muhammadiyah 
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 Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, 
dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan 
terima kasih penulis sampaikan kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M. S i. Selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Drs. Andi Haris Prabawa, M. Hum selaku pembimbing I yang selalu 
memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, saran-saran mulai dari awal sampai 
dengan terselesaikannya skripsi ini.  




5. Prof. Dr. Markhamah, M. Hum selaku penguji III yang telah memberikan 
motivasi kepada penulis.  
6. Dosen-dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan 
Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah.  
7.  Bapak dan ibu tercinta, yang telah memberikan doa restunya  
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah berperan 
dalam pembuatan skripsi ini.  
 Seiring doa, semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan kepada 
penulis mendapat imbalan pahala dan keridaan dari Allah SWT. Penulis 
menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak kekurangannya, 
oleh karena itu kritik dan saran yang membangun semangat sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 
umumnya dan penulis pada khususnya. 
 Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri 
dan bagi pembaca. 
Wassalamu`alaikum Wr. Wb.    
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ANALISIS PENANDA KOHESI REFERENSI PADA WACANA AH…TENANE 
DALAM SURAT KABAR HARIAN SOLOPOS EDISI BULAN OKTOBER 
2011 
Ery Fitrian Ja’far Shodieq, A 310 070 046, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 95 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan penanda kohesi referensi 
persona yang ada dalam wacana Ah…Tenane dalam surat kabar harian Solopos (2) 
Mendeskripsikan penanda kohesi referensi demonstratif yang ada dalam wacana 
Ah…Tenane dalam surat kabar harian Solopos (3) Mendeskripsikan penanda 
kohesi referensi komparatif yang ada dalam wacana Ah…Tenane dalam surat 
kabar harian Solopos. Objek dalam penelitian ini adalah penanda kohesi referensi 
baik referensi persona I, II, III, demonstratif waktu dan tempat, serta referensi 
komparatif yang terdapat pada wacana Ah…Tenane dalam surat kabar harian 
Solopos edisi Oktober 2011. Sumber data dalam penelitian ini adalah surat kabar 
harian Solopos edisi Oktober 2011.  Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka dan teknik catat. Analisis data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan metode agih. Metode agih adalah metode yang alat penentunya 
adalah bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. 
Hasil penelitian ini yang pertama menunjukkan kohesi referensi yang 
terdapat dalam wacana humor Ah…Tenane yakni referensi persona I tunggal 
bentuk bebas aku, saya, hamba, gua/gue, ana/ane, jamak bentuk bebas kami, kami 
semua, kita , dengan wujud ku  baik lekat kanan maupun kiri, referensi persona II 
tunggal bentuk bebas kamu, anda, anta/ente, jamak bentuk bebas kamu semua, 
kalian, dan kalian semua , dengan wujud kau  lekat kiri, -mu  lekat kanan, persona 
III tunggal bentuk bebas ia, dia, beliau, jamak bentuk bebas mereka, mereka 
semua, dengan wujud di lekat kiri dan lekat kanan nya. Kedua, menunjukkan 
kohesi referensi demonstratif tempat yang dekat ini, sini, agak jauh situ , itu, jauh 
sana, dan menunjuk tempat secara eksplisit Solo, Klaten, Jogja  sedangkan 
demonstrasi waktu menunjukkan waktu lampau kemarin, dulu, …yang lalu , 
waktu kini saat ini, sekarang, kini, yang akan datang besok , … bulan depan, … 
yang akan datang  dan menunjuk waktu netral pagi, siang, sore, pukul 12, pada 
wacana humor Ah…Tenane. Ketiga, menunjukkan kohesi referensi komparatif 
yang membandingkan dua sifat yang memiliki kemiripan pada wacana humor 
Ah…Tenane. 
 
Kata Kunci: kohesi, referensi, persona, demonstratif, komparatif,  wacana. 
 
